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MEHMET AKiF'iN GEN<;LiK DONEMiNE AiT 
BiLiNMEYEN BAZI �iiRLERi VE BiR MEKTUBU 
Alim KAHRAMAN* 
Mehmet Akifin Safahat oncesini i�ine alan gen�lik donemi §iirleri hakkmda 
bugiine kadar yaptlmt§ �ah§malann belli ba§hlanna baktigtmtzda §U §ekilde bir 
tabla ortaya �tkmaktadtr: 
�iirle me§guliyeti, "vezinsiz kafiyesiz ozenme kabilinden naz1m par�alan 
karalama"ya ba§ladtgt Fatih Merkez Rii§tiyesi'nde okudugu y1llarda (1882-1885) 
ba§lar. Baytar Mektebi'nin son iki senesinde ise h1zlamr.l �air, daha �ok gazel 
tarzmda yazd1g1 ve zamanla defterler dolduracak hacimlere ula§mt§ Safahat oncesi 
olarak adlandtrdtgtmtz, klasik tarzt siirdiirdiigii gen�lik donemi §iirlerini bilahare 
imha yoluna gitmi§tir.2 Buna ragmen bu donem §iirlerinden -az da olsa- bir kJsmJ, 
ya donemin dergi ve gazetelerinde yaymlandtgt i�in veya ba§ka vesilelerle bugiine 
intikal etmi§tir. 
Mehmet Akife ait bilinen en eski tarihli §iir, kendi el yazJsJyla bir Safahat 
niishast i�ine yaztp imzaladtgt 22 Te§rin-i evvel 1308 Per§embe (3 Kas1m 1892) 
tarihli "Destur" ba§hkh manzumedir. 3 
Mehmet Akifin §iir yaymladtgt kabul edilen ilk dergi Hazfne-i Fiinun'dur. 
Bu dergide Mehmet Akif imzastyla yaymlanan iki §iirden "AIIah't seversen 
nazanmdan giizer etme" dizesiyle ba§layan gazel, derginin 16 Kam1n-i evvel 1309 
(28 Arahk 1893) tarihli 25. saylSlndadtr. Bu tarih, §airin Ha1kalJ Baytar ve Ziraat 
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Nezilreti Beşinci Şube Baytar Müfettiş Muavinliği"ne atanmasından (26 Aralık 
I 893) iki gün sonraya rastlama ktadır. Eşref Edi b, Hazine-i Fünun'daki Mehmet 
Akif imzalı şiirlerin, aynı adla şiirler yayıniayan başka bir şaire ait olduğunu 
yazmıştır.4 Yukarıda ilk dizesmi verdiğimiz gazelin daha sonra ortaya çıkan bır 
defterde, "Edirne Baytar Müfettişi Akif Efendi'nin tertib etmiş olduğu gazeliyat" 
arasında da -ufak tefek farklarla- yer aldığının görülmesiS bu iddiayı çürütmüş 
oldu. 
Mehmet Akifin gençlik dönemine ait bilinen bir başka şiiri de 2 Mart 1311 
(14 Mart 1895) tarihli Mekteb mecmuasının 26. sayısında "Orman ve Me'fi.din ve 
Zir~l'at Nezaret-i Aliyesi Zir~l'at Heyet-i Fenniyesinde Baytar Melııııed Akif" 
imzasıyla yayımlanan "Kur'an'a Hitab"dır. 
Mehmet Akif daha sonra, İbnülemin Mahmut Kemal'le beraber yazı kurulu 
içinde bulunduğu Resimli Gazete'de 29 Kanlın-ı sani 1 313 ( 1 O Şubat 1 898) - I O 
Kanlın-i evvel 1314 (22 Aralık 1898) tarihlerı arasında (nr. 61- 93) düzenli 
sayılabilecek şekılde, bu dönemindeki en yoğun şiir yayınlama faaliyetini gerçek-
Ieştirir.6 Araştırmacılar tarafından, şairin bu yıllarda başka yayın organlarında da 
şiirlerinin yayınılanmış olabileceği belirtilegelmiş ise de yukarıda yazdıklarımızın 
dışında yeni şiırler ortaya çıkarılmamıştır. Bazı ipuçlarını değerlendırerek 
yaptığımız araştırmalar sonunda Mehmet Akifin erken donemine ait yeni şiirlerı 






Eşref Edıb. Melımed Akif, C ll. Istanbul 1939, s 190 
M Kaya Bılgegil, "Mehmet Akit'in Resmi' Hal Tercumesi. Basılmamış Bazı Mektup ve 
Manzumelerı". Atafltrk Universttesı Edebıyat Fakul!esı Araş11r111a Dergı.1t. nr 3. Erzurum 
1972, s 2-33 
Eşref Edıh taralından varlıklarına ışarct edılıp bır kısmı da yayınlanan bu şıırlerın (bk 
Melımed Aktf, c rı, s 196-202) lam neşıı ıçin bk F::ızıl Gokçek. "Mehmet Akıl'ın 
Res11nlt Gazete'de Yayımlanan Şıırlerı l-11", Yedt Iklım. nr 72, 73. Mart, Nısan 1996. s 
26-30. 52-o3 
Mehmet Akıfın Gayret gazetesınde bazı şıırlerının bulunduğuna aş::ığıdakı kaynaklardaışaret 
edı lnıektedır 
a) "Mehmet Akıl'ın "Safahat" Dışında Kalmış Uç Kıt'ası", Kalem haftalık kultLirel. edebi'. 
magazın dergısı. ıır 5, ;, 133 (5. sayının yayın tarıhı tesbıt edılenıcdı 1 sayısının yayın 
tarıhı 30 Mayı:-. 1962'dır) 
b) lsmaıl Hakkı Tevfık Okday,/Ju/garı.11an'da Turk /3a.l'ti1L, tsz. s 85 (Her ıkı kaynakta da 
uc,: kıt'a halinde verılerı şıır aslında -bır beytının eksık verıldiğı- yedı beyıllık bır gazeldır. 
fşarct edılen yerlerde Gayret'ııı adı geçmekle beraber verılen diğer bılgıler ve tarılıler eksık ve 
hatalıdır 
Çalışmalarınıızın bel lı bi ı safhasında, Safahat'ın Prof Dr ümer Faruk Huyuguzcl-Yrd 
Doç Dr Rıza Bağcı-Ar Gor Fazı! Gokçek tarafından hazırlanarak yayınlanan baskısında 
Gayret'te şaırın şiırler yayınladığına kısaca değınilmıştır "/R95 Mektep ve Maan/ 
dcrgılerıyle Fılıbe'de çıkan Gayret gazctesınde şıırlerının çıkması" ("Mehmet Akıf Ersoy'un 
KroııoloJısi". Sa(alıal. Cl, Istanbul, tsz. s lll) Ancak tarıh ve c'er adından başka bu 
konuda başka bır bılgıye r::ıstlaıımamıştır 
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Haftalık olarak cuma günleri Filibe'de Ocak I 895'te yayımlanmaya başlayan 
gazetenın müdi.ır ve muharriri Rıza'dır.8 O sıralar 2 I yaşında olan ve Edirne'de 
görev yapan Mehmet Akif, gazetenin çıkışını tebrik etmek üzere bir mektup 
yazmıştır. Gazetenin 13 Kanun-i san i 13 I O (25 Ocak I 895) tarihli 3. sayısında 
"Edebiyat"' sütunlarında yayınlanan ve "Hazret-i muharrir!" hitabıyla başlayan 
mektuptan Akif'in daha önce çıkacağını duyduğu gazetenın çıkmış olduğu 
haberini "Nalm Bey biraderinıiz" dediği bır arkada~ından9 aldığını öğreniyoruz. 
İrticalen söylediği "Ber devanı olsun R1za'nın lıimmeti"dizesinın, içinde 
bulundukları seneyi (h. 13 ı 2) gösteren "mücevher tarih" olduğuna aynı mecliste 
bulundukları "şair-i beliği.ı'l-makal Arif Bey'' ı o tarafından işaret edilir. Akif 
mektubunun içine tebriklerini dile getirdiği beş beyitlik bir şiir de ibve eder. 
Mektubun başındaki ifadelerden Akifin "Edirne Vilayeti Baytar Müfettiş 
Vekil"lıği yanında "hfıfız"lığını da belirtmiş olduğu anlaşılıyor. Mehmet Akif'in 
hafızlık icazetini alması bu tarihten biraz öneeye rastlamaktadır (1894) ı '· 
Mektubun sonuna Gayret'in koyduğu açıklama Akif'in henüz yayın dünyasında 
tanınnıadığını gösteriyor.12 
Gayret'in 3, 5-6, 8-9, 12-16. sayılarında yer alan ve d<ılıa sonra devanı 
etmeyen "Edebiyat" sütunlarında Edirne'den Abbas Haver, Rusçuk'tan Emin 
Fehinı Efendi, Filibe'den Ragıp Bey ve Hüseyin Feridüddin Efendi, Silistre'den 
Sırrı Razi ve Hafız Ahmed Rasİnı ile Edirne'den Süleyman Siyavuş. isimlerine 
rastlanan diğer kişilerdir. Ancak, bu sütunlara topluca bakınca ağırlığı hissed i !en 
ismin Hfıfız Mehmed Akif Bey olduğu görülür. Söz konusu tebrik mektubundan 






Okday, Fılıbe Muftusu Afyonkarahısarlı Hocanıde'nin oğlu Alı Rıza (Pa~a) Hocazade 
olduğunu belırtlıği bu zat hakkında esennde bazı biyografık bılgıler vermektedir (bk age. 
s g2). 
Bu zat, Ahmed Nalm Bey (1g72-1934) olmalı Mıthal Cemal'ın "Akıl' ona kıık ıkı >cnc 
hurmet cttı" (bk Mehmet Akrf, İstanbul 1939, s 114) ıladesine dayanarak Akil'lc Ahmet 
Nalm Bey'ın bu yıllarda tanışıyor olduklarını soyleycbılırız 
Akıf'ııı "ana baba bır Nurıye ısınınele ve kendınden biraz kliçuk" kıL kardeşının kocası olan 
Arıf adında (b k Hasan B as rı Çantay, "İbnulcmın Merhunıun Açıklama> ı", Akıjnrıme. 
Istanbul 1966, s 19), sohbet arkauaşlığı da yaptıkları (bk. Eşref Edıb, Meluned Akij, C 1, 
Istanbul 1962, 2 b, s 285), hakkında fazla bilginıız olmayan bır yakını varsa da. buıaua 
"şfiır-i beliği.ı'l-nıaka1" olarak bahsı geçen şahsın Heıscklı Arır Hıkınct Bey (1839-1903) 
olması ıhtınıalı daha yuksck goruni.ıyor 
Akıl'ın hfifızlığı hakkında kaynaklarda yer alan kayıtların ıkısıııı buraya alıyoruz· "Tahsıl-ı 
fillyi bıtırdıktcn sonra hfıl'ız oldum Fakat ondan evvel Kur'i'in'ı okuya okuya gayet pışkın bır 
hale getırdığım için zaten hıfz ilc aramda uzun bır mesafe yoktu Az bır muudet ıçınde 
Kur'i\n'ı ezberleyıvcrdım" (bk Ayas) "Mumaileyh bır larartan da Tabiıane ıncdrc,esıııdc 
Iskeçclı Hi\l'ı;: Isa Efcndı'nın odasına deva n ederek, hıfz-ı Kur'fın'a ve ulünı-ı Arabıyyc 
tcdcrrusune çalışırdı Hıfzı bır :,~nede ıkınal cttı Uluın-ı Arabıyycdc uc tcknııl-ı nusah 
ederek ıci\zct aldığını ışıtlım" (bk Akrjnôme, s 20 Sabrı Sozcn'c.Jen naklen) 
Metkluptakı şıır. şaırııı. Ha::Jne-1 Funıin'dcı yayımlanan ılk ~ıırındcn sonrak ı. yayımlandığı 
bılıneıı. ıkıncı şıırı olnıakl<ıuır 
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Bend"i yayımlanmaya başlar ve bu uzun şiir 14 ile, görme imkanımızın olmadığı 
15. sayılarda devam eder. Son olarak 16. sayıda (21 Nisan 1311/3 Mayıs 1895) 
"Ser-i Balin-i Cananda" başlıklı gazeli yer alır. B 
Mehmet Akifin, konularını ahlaki, dini, hikeml ve garaml olarak belirttiği 
bu dönem şiirlerinden bahsetmeyi pek sevmediği anlaşılıyor. Eşref Edi b, "Bunları 
toplasak da bir kitap halinde neşretsek nasıl olur?" şeklinde sorduğu sorudan 
Akifin bir hayli rahatsız olduğunu ve "Onlar oldukları yerde dursun" cevabını 
verdiğini belirtiyor.I4 Buna sebep olarak şairin şiir zevk ve anlayışında zamanla 
ortaya çıkan değişme gösterilebilir. O, daha çok "gazeliyat"tan oluşan· gençlik 
dönemi şiirlerinden sonra, kendi ifadesiyle şiirini hayati, içtimal mevzulara tahsis 
eder.I5 Bu açıdan bakıtdığı zaman Mısır'dan Fuad Şemsi'ye yazdığı 6 Nisan 
1925 tarihli mektubundaki şu ifadeler dikkat çekicidir: 
" "Sana en son şiirimi gönderiyorum. Bilmem nasıl bulacaksın. Kişi düştüğü 
yerden kalkar. Fa'ilatün fa'ilatün derdine uğradığım hengam-ı tuffiliyyetimde 
meczub idim; şimdi gördüğün vechile yine meczubane vadilere rücu ediyorum. 
13 Akifin bu döneminde büyük ölçüde etkisinde kaldığını değişik vesilelerle ve "İlk şiirierirnde 
birkaç şairi kendime numune aldım: (.,) Niki'nin ııazmı da pek hoşuma gitti. Adeta onu 
kendime meşk ettim,." gibi sözlerle (bk. Ayas) ifade ettiği Muallim Naci'nin de aynı 
başlığı taşıyan bir gazeli bulunmaktadır: 
Ser-i Balin-i Cananda 
Bir zamandır oldu disOsü'l-leyim gözlerin 
Düşmen-i hiib etti her sahib-hayali gözlerin 
Devr-i çeşmanında görmem cezbeden hal'i baslr 
Çok görülmez etse meczOb ehl-i hali gözlerin 
Olmasın pek öyle mest-i Iaubali gözlerin 
Yoksa bl-hOş eyler erbilb-ı kemali gözlerin 
Sayd-ı bl-kaydın olur '§.ll gönüller fevc fevc 
İn'itaf ettikçe sayyildü'l-e'ali gözlerin 
Subha dek hasr-ı nigah etmez miyim? Olmuş yine 
Keşfi müşkil hikmet-i mevle'l-meva!l gözlerin 
Dlirrile sayende tezyin eyledi m halinini 
Gözlerimden etti taktir-i le'al'i gözlerin 
İnkıta'-ı giryeden ümmldi kessin merdüman 
Çünkü kalmaz fıtneden bir lahza hal'i gözlerin 
Mu'allim Naci 
(Gitneş, nr.4, Eylül (?) I 884, s. 146-147 .) 
1 4 M ehmed Akif, C. II, s. 194. 
1 5 Eşref Edi b, Me/ımed Akıf, C.l, s.155. 
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Mahalle Kahvesi'ni yazan herifle, bu Hicran'ı nazm eden herifin aynı herif olduğu 
güç anlaşılır, değil mi?"16 
Burada kısaca atıfda bulunduğumuz Mehmet Akifin gençlik dönemi şiir­
lerinin sanatkar kişiliği açısından değerlendirilmesi, şiirinin Safahat'taki ınecrayı 
buluşuna zemin oluşturan şartların -Gayret'teki bu şiirlerinin de gözönünde 
bulundurularak- incelenmesi gibi konuları yeni çalışınalara bırakarak tesbit 
ettiğimiz mektup ve şiirlerin ınetnini veriyoruz: 
MEHMET AKİF'İN GAYRET GAZETESiNDEKi MEKTUP VE ŞİİRLERİ 
Edirne vilayeti baytar müfettiş vekili izzetlü hiifız Akif Beyefendi'nin 
gazete-i acizanemiz hakkında hame-i iciizetname-i iili'sinden çıkan iltifatname-i 
belagat-iltimasiyle tarih-i mücevher-i garrasıdır: 
Hazret-i muharrir! 
Bir şevk-i Hüda-pesendane ile neşrine ibtidar buyurulacağı evvelce sami'a-
nüvaz-ı mübaharım olan Gayret'in bu günlerde saha-i matbuata şule-dar-ı kemal 
olduğunu meziyyet-şinasan-ı irfandan Naim Bey biraderimizden istibşar eyledim. 
Şu ciddi gayretiniz/e alem-i islamı kendinize minnetdar etmek gibi bir şanlı 
muvaffakiyete mazhar olabileceğinizi söylersem teşebbüs-i cemflinizin vereceği 
neticenin parlaklığını nazar-ı basiretinize şimdiden arz etmiş olurum. 
Mahsul-i hfıme-i hamiyyetiniz olan Gayret'in ilk nüshasının miitalaasıyla 
tenvir-i basire-i vicdan eylediğim zaman azamet-i iktidarınızı kemal-ı hayretle 
takdir etmekte iken böyle ciddi bir eserin arzu-yı bekasına aid hissiyat-ı htılise-i 
fuadıma tercüman-ı sadıku'l-beyan olan lisanım 
Ber-devam olsun Rıza'nın himmeti 
mısra-ı bercestesini makam-ı irticalde iracl ediverdi ki hem-bezm-i kemalleri 
bulunduğum zevattan şair-i beliğü'l-makal Arif Bey mısra'ın sene-i Jıazıra-ı 
kameriyeyi gösterir bir tarih-i mücevher olduğunu~ binaenaleyh şu ni'amü't-
tesadii.f Gayret hakkında bir falü'l-hayr acidedilmek lazım geleceğini söylediler. 
Mahiyyet-i esere dfiir teşrihat -ı dur u diraza zemin müsaid ise de kesret-i meşagil 
mani-i tatvfl olduğundan, 
Alem-i islamı minnetdarın etti Gayret'in 
Ta ebed tezkire şayandır şu ulvi himmetin 
Yek-zeban-ı iftiharız zatını takdisde 
Hak bilir hayranıyız fikrindeki kudsiyyetin 
l 6 Mehmet Akif Kul/iyatı, C. IX, istanbul, 1989, s.363. 
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Aferin ey kıble-ı erbab-ı İrfan aferin 
Oldu alem feyz-yab-ı hame-ı zl--kuc!retın 
Çok zamanlar ımıstetld-ı fazlın olsun fıritan 
Daımil takdir edılsın boyle husn-ı hızmetın 
An-samlmu'l-kalb tebrik eylıyorlar Gayret'ı 
l'tıla-yı şünına ıkdam edenler mıllctın 
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manzılme-i ihftıs-melili ile hlitime-niivis-i maktıl olurum. Aleyke avnullah. 
GAYRET 
Yalnız ism-i ali'leıini tanımak şerefiyle mübfıhi' olduğumuz nıumfıileyh hfıfız 
A.kif Beyefendi hazretlerinin gazete-i acizlmiz hakkında ibzal huyurdukları şu lutf 
u iltiffıta min-gayr-i had sOret-i mahsusada arz-ı teşekkür eder ve ara sıra İlıtilas-ı 
vakt buyurdukça asfır-ı ber-güzlde-i edebiyyesiyle tezyin-i sütOn-ı metl1aretımiz 
hususunda infıyet-i aliyyelerini temenni' eyleriz". 
(Gayret, nr.3, 13 KfınCın-i sfınl 1 310/ 25 Ocak 1 895, s.2) 
"Edirne baytar müfettışi şair ve edib-i milbir izzetlü hilfız Mehmed Akif 
Beyefendi tarafından ihdfi buyrulan terk1b-ı benddir: 
Terkib-i Bend 
Sak! getır ol camı kı ayine-ı candır 
Ser-şar-ı safildır, tarab-efza-ı cınandır 
Allah ıçın olsun bana bır biiele yetıştır 
Zira dıl-ı hayret-zeclenın halı yanıandır 
ŞOricle-hayal etti beni saik-i sevcia 
MecnGn gıbı derbeelerını bunca zamandır 
Canan benı gırdab-ı felakette bıraktı 
Keştl-ı umldıın ıse aheste-revandır 
SGfi' ne bilır ıneydekı ulviyyet-ı zevki 
Blganelere anda olan feyz nıhandır 
Rından-ı Hudayız nazar-ı hıkmetinıizde 
Bir ınevce-i meyde nice bin nı.iktP ' 
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Hayran-ı temaşası olur dicle-ı uşşiik 
Ya Rab bu nasıl nur-ı latltu'l-cereyandır 
Kurban olayıııı s}garı gel bır daha doldur 
Candan geçecek, kiim alacak iin bu andır 
Mustakbelı enelişe gıbı cınnet olur ımı 
Bır kımseye kalmış mı cıhfın tii kı cıhiindır 
Peymane-keş ol meygede-ı zevk i.ı safada 
Azaelelık ıstersen eğer delır-i fenada 
Bın can ıle şahıd-ı cezzaba eslrız 
Zeııclrde cıdcliyet arar merd-·ı baslriz 
Dlvfınc değıl akıl-ı mecnGn-ni.ımfıyıt. 
Blgiine değıl curnle-ı esrara habirız 
Ulvıyyet.ı surette arar bazı ediini 
Varsın bızi zanneylesın anlar kı haklrız 
Haalık var ıken halka mudara edılır mı 
Bız ıni.ıntesıb-ı dergeh-ı Mevla-yı Kadlr'ız 
Alemlerı ışrak cderız tal'atımızla 
Arzu'l-edebın biirıkıyız ınıbr-i munlriz 
Dervişlerız bi-haberız çun u çer:ldan 
Derg:lh-ı tevekkulde yatar cemm-ı gatlrız 
Bın mevce he~ef olınadayız balır-ı belada 
Mıhnet-zede, gaın-dideyiz amma ki habirız 
Şayeste midir rağbete heyhat bu alem! 
Azade-ser-i dağdağa-ı tac-ı seririz 
Işret eleınıdir badeler arnade mi saki? 
Bır bade ıçim can verırız gerçı faklriz 
Daldur ıçelım aşkına rından-ı Hüdanın 
Salık olalım ısrine merciiin-ı Hudanın 
(Gayret, nr. 13, 31 Mart 1311/ 12Nisan 1895, s.4) 
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Merdim diyen efsürdeleri er mi sanırsın 
Emvat ile ahyayı beraber mi sanırsın 
Canan diye aklın gidiyor ey deli aşık 
Kurban olayım sen bunu dilher mi sanırsın 
Karın mı senin atla yarış eylemek ey har 
Sen kendini ey tilki gazanfer mi sanırsın 
Hem-nam-ı Ali olsa da bir fiiide yoktur 
Her askeri Haydar gibi safder mi sanırsın 
Her gördüğün adernden edersin kerem ümmid 
Feryiidına on pare verirler mi sanırsın 
Sen kendine rahm eylemiyarsun a günehkar! 
Allah aceb merhamet eyler mi sanırsın? 
Takbil edemem damenini doğrusu öyle 
Mirim beni payindeki çaker mi sanırsın 
İnsanlığa insanda fazilettir olan dal 
Fazi ehlini alemde muhakkar mı sanırsın 
Ey mukbil-i gafil ne içündür bu gurılrun 
lkbali beka feyzine mazhar mı sanırsın 
Çün geçmeyecek sen dahi terk eyleyeceksin 
Dünyayı sebat eyleyecek yer mi sanırsın 
lkbali de idbarı da kalp akçeye değmez 
Rahat yaşar ol kimse ki dünyaya baş eğmez 
ALİM KAHRAMAN 
"miiba 'di var"l7 
(Gayret, nr. 14,7 Nisan 1311/19 Nisan 1895, s.4) 
"Şair-i nüzhet-perver ve edib-i fetanet-güster izzetlü hafız Mehmed Akif 
Beyefendi tarafından ihda buyrulmuştur: 
17 Terkib-i bendin son bölümü göremediğimiz 15. sayıda olmalı. 
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18 
Ser-i balin-i cananda 
Gazel 
lsterse gönül dağ-ı tahassür ile yansın 
Rahat bırakın sevdığimi uykuya kansın 
Varsın uyusun, değmeyin ol şir-i Jiyana! 
Yok çeşm-ı terimden yıne kanlar mı boşansın 
Bır nur-ı semiivi mütecelli iken, Allah! 
İnsan şu güzel çehreyi bilmem ki ne sansın 
Ben mest-i harahım bana levm eyleyen iidem 
Gisfi-yi perişanına baksın da utansın 
Ey can-ı belii-efi ne içindir haledinın 
lster ınısin ol afet-i can şimdi uyansını 8 
Ey kal b! Y etişmez mı kes artık darabatın 
Darben dahi sabrım gibi payane dayansın 
Ey merdüm-i didem uyu sen Akıfe bakma 
Isterse goniıl dağ-ı tahassür ile yansın 
(Gayret, nr. 16,21 Nisan 1311/3 Mayıs 1895, s.4) 
Bu beyit Kalem ve Bulgarıstan'da Turk Basını'nda yer almıyor. 
--------
